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PENGARUH PRODUK, HARGA, DAN PROMOSI TERHADAP 
KEPUTUSAN PEMBELIAN DI MINIMARKET BU HJ KHAMID 
KALIMALING KECAMATAN BANCAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumbangan produk, harga dan promosi 
terhadap keputusan pembelian di Minimarket Bu Hj Khamid Kalimaling 
Kecamatan Bancak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, pengumpulan 
data menggunakan kuesioner yang diisi oleh 78 responden yaitu konsumen yang 
berbelanja di Minimarket Bu Hj Khamid Kalimaling Kecamatan Bancak. Hasil 
penelitian yang diperoleh dari analisis regresi sederhana variabel X1 terhadap 
Yberpengaruh positif yaitu Y = 16,849 + 0,498. Variabel X2 terhadap Y 
berpengaruh positif yaitu Y = 12,984 + 0,672 dan variabel X3 terhadap Y 
berpengaruh poditif yaitu Y = 18,675 + 0,499. Kesimpulan hasil penelitian ini 
Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X1 terhadap Y sebesar Rsquere 
21%. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X2 terhadap Y sebesar 
Rsquere45% dan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X3 terhadap Y 
sebesar Rsquere31%. 
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